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ABSTRACT
Diabetes melitus merupakan penyakit kronik yang dapat menimbulkan komplikasi makrovaskuler yang dapat menyebabkan
insufiensi aliran darah ke tungkai, sehingga mempermudah terjadinya infeksi, ulkus, dan kaki diabetik. Kondisi ini dapat berlanjut
sehingga mengakibatkan kaki diamputasi. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya kaki diabetik adalah dengan melakukan senam
kaki. Pengetahuan dan sikap sangat menentukan bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap diabetesi terhadap melakukan senam kaki. Penelitian ini bersifat deskriptif
korelatif dengan desain cross sectional study pada 66 orang sampel. Analisa data menggunakan uji Chi Square dengan tabel
kontigensi 2x2 pada tingkat kemaknaan (Î±) = 5 % dan derajat kebebasan (df)=1. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan
antara pengetahuan diabetesi dengan senam kaki (p-value = 0,000) dan hubungan sikap diabetesi dengan upaya melakukan senam
kaki (p-value = 0,001). Diharapkan kepada perawat di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin agar
dapat meningkatkan dan mempertahankan  kualitas penyuluhan senam kaki yang selama ini di lakukan di Poliklinik Endokrin
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
